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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a la normatividad institucionalizada en el Reglamento de 
Grados y Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar 
el grado de Magíster en Administración en la Educación, presento el trabajo de 
investigación descriptivo correlacional denominado: “Liderazgo administrativo del 
director y la satisfacción laboral de los docentes del nivel secundario en las 
instituciones educativas del distrito de Huaral – 2014”  
 
Esta investigación tiene por finalidad establecer la relación que existe entre el 
Liderazgo administrativo del director y la satisfacción laboral de los docentes del 
nivel secundario en las instituciones educativas del distrito de Huaral.  
 
Asimismo está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se expone el 
planteamiento del problema: incluye  formulación del  problema,  los  objetivos, la  
justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   que  contiene  
el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Liderazgo administrativo del director 
y la satisfacción laboral docente. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo 
y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.  Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de 
los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
El propósito de la Investigación es que en las Instituciones Educativas, los 
docentes tengan satisfacción laboral frente al liderazgo directivo, contribuyendo así 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre el liderazgo administrativo del director y la satisfacción 
laboral de los docentes del nivel secundario del distrito de Huaral-2014? y el 
objetivo general fue: determinar la relación que existe entre  liderazgo administrativo 
del  director y la satisfacción laboral de los docentes del nivel secundario del distrito 
de Huaral- 2014?  
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
con un diseño no experimental de corte transversal-correlacional, dado que se 
determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el método 
hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 164 docentes del nivel 
secundario del mencionado distrito. La recopilación de datos fue a través de la 
técnica de encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario. Para el 
procesamiento de datos se utilizó la prueba del coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman. 
 
En la investigación, se ha demostrado que existe una correlación positiva 
entre las variables Liderazgo Administrativo del Director y la Satisfacción laboral 
docente del nivel secundario en las instituciones educativas del Huaral- 2014. 
















The present research had as general question: What is the relationship between the 
Administrative Director Leadership and Teachers' Job Satisfaction of Secondary 
Level Huaral District-2014? And the general objective was: To determine the 
relationship between the Director Administrative Leadership and Teachers' Job 
Satisfaction of Secondary Level Huaral- District 2014? 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational, experimental 
design with no cross-sectional correlational, since the relationship between the 
study variables was determined, based on the hypothetical deductive method. The 
sample consisted of 164 teachers at the secondary level of that district. Data 
collection was through the survey technique and an instrument the questionnaire. 
For data processing test correlation coefficient was used Spearman Rho. 
 
In research, has shown a positive correlation between the variables 
Administrative Director Leadership and Job Satisfaction secondary level teachers in 
educational institutions Huaral- 2014. Affirming that the higher administrative 
leadership, greater job satisfaction teacher. 
 
 
















Hoy en día reformar las Instituciones Educativas, implica transformar la gestión y 
administración que desarrollan los directivos. La investigación educativa muestra 
que el liderazgo pedagógico del directivo es el segundo factor en los logros de 
aprendizaje después de la acción docente, por lo tanto, el director es el eje principal 
para llevar a una institución educativa hacia la excelencia. 
 
     Para entender lo que significa ser un líder directivo, es indispensable contar 
con una definición clara de sus roles y responsabilidades. Estos roles deben estar 
enfocados en el apoyo, la evaluación y el acompañamiento del trabajo de sus 
docentes., los cuales expresarán su satisfacción laboral en el momento de realizar 
sus labores y se permitirá así, aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
 
     Es indudable que esta definición se concibe en un contexto de reforma que 
está atravesando nuestro país. Muchas de las Instituciones Educativas que 
conforman nuestro sistema educativo tienen muchas falencias, ya que existen 
directores con aula a cargo que dificulta el normal desarrollo de la gestión 
administrativa y no están preparados para conducir una institución educativa con 
liderazgo, limitando su acción sólo en el aspecto administrativo,  haciendo a un lado 
el respeto a la condición del docente como principal recurso para una buena gestión 
escolar y llevando a ello a una insatisfacción laboral. 
 
     En consecuencia se puede destacar la existencia de instituciones carentes 
de un buen directivo administrativo, que a su vez se traduce en ausencia de un 
liderazgo eficaz y eficiente.  
 
     Por todo lo señalado, se motivó a realizar el estudio de investigación 
denominado “Liderazgo administrativo del director y la satisfacción laboral docente 
de los docentes del nivel secundario en las instituciones educativas del distrito de 
Huaral, 2014.  
 
     Es así que Rivas (2006) en su tesis “Clima organizacional y satisfacción 
laboral del docente de las escuelas Zulianas”, llegó a determina la incidencia que 
tiene el clima organizacional en la satisfacción laboral del docente de las Escuelas 
xiv 
 
Zulianas. Rivas en su investigación  dio a conocer que la satisfacción laboral 
docente es importante al interior de una  la institución educativa, si el director no 
reconoce, ni motiva a su personal, los resultados serán negativos y por ende  habrá 
ausentismo o desgano laboral. 
 
     León (2013) en su tesis titulada: “Aportes del liderazgo, la comunicación y el 
trabajo en equipo al clima organizacional”, menciona que es importante  identificar 
los aportes de las dimensiones Liderazgo, Comunicación y Trabajo en equipo al 
clima organizacional en el caso Bancolombia, Arauca y a nivel nacional. Se 
constató que el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo son componentes 
claves que aportan significativamente a la gestión administrativa del sistema, 
convirtiéndose en un valor agregado para la competitividad y productividad de la 
empresa. 
 
Zárate (2011). En su tesis titulada: “Liderazgo directivo y el desempeño 
docente en instituciones educativas de primaria”, menciona que el propósito de su 
investigación es contribuir a las organizaciones de las Instituciones Educativas al 
desempeño de una buena labor directriz del director y su trabajo en forma paralelo 
con los docentes, que el esfuerzo unido contribuye  a la labor pedagógica con los 
alumnos y al clima institucional. Sobre la investigación realizada por el autor, guarda 
una estrecha relación con el tema de investigación a realizar. Si bien es cierto el 
liderazgo directivo tiene mucho que ver con el desempeño del docente bajo un clima 
armonioso. 
 
     Hablar de satisfacción laboral es mencionar a Castell (2000), quien lo define 
como estar motivados en el trabajo, teniendo una actitud positiva en la organización 
laboral, es sentirse bien con su trabajo y en la organización donde lo ejecuta. 
      
Locke (1976), lo define como la satisfacción laboral como un "estado 
emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 
laborales del sujeto". 
 
     Ambos investigadores, coinciden en mencionar que la satisfacción laboral 




     Por lo expuesto, siendo el liderazgo administrativo del director y la 
satisfacción laboral aspectos importantes para el buen funcionamiento de una 
institución educativa, la presente investigación plantea el siguiente problema 
general: ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo administrativo del director 
y la satisfacción laboral de los docentes del nivel secundario del distrito de Huaral, 
2014? Planteándose también dos objetivos específicos, siendo el primero: 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo administrativo del director y los 
factores motivacionales de los docentes del nivel secundario del distrito de Huaral,  
2014. El segundo objetivo específicos es: Determinar la relación que existe entre el 
liderazgo administrativo del director y los factores higiénicos de los docentes del 
nivel secundario del distrito de Huaral, 2014.  
 
     Por todo lo señalado, el presente estudio de investigación, tiene como 
propósito indagar, en este escenario de cambios, que relación existen entre el 
Liderazgo del Director y la Satisfacción Laboral de los Docentes. 
 
      La presente investigación está estructurada  en VI capítulos que a 
continuación se detalla: El  Capítulo I, enmarca el planteamiento del problema, la 
misma que expone la necesidad de analizar el liderazgo administrativo del director 
con relación a la satisfacción laboral docente, asimismo incluye la formulación del 
problema, objetivos y justificación. El  Capítulo  II, presenta el  marco referencial, 
en el que se indica los fundamentos teóricos de investigación, tomando en cuenta 
los antecedentes sobre el tema a investigar: liderazgo administrativo del director y 
la satisfacción laboral docente. El Capítulo III, plantea la hipótesis y variables, así 
como la operacionalización de las variables. El Capítulo IV, desarrolla la 
metodología empleada, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis e interpretación de datos 
estadísticos.  El Capítulo V, realiza el análisis e interpretación de los resultados, 
que comprende la contrastación de las hipótesis, planteadas en la investigación. El 
Capítulo VI corresponde a la discusión del trabajo de estudio. 
 
     Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación y las referencias bibliográficas  utilizadas y anexos del caso. 
